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JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTOS DE RATIFICACION del Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de
los heridos y enfermos de las kuerzas armadas en campaña
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
EFE DEL ESTADO ESPAÑOL Y GENÉRALíSIZ/I0 DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES
POR CUANTO el día 12 de agosto de 1949 el • Plenipotenciario español, nombrado en buena y. de
bida forma al efecto. firmó en Ginebra, juntamente con los Plenipotenciarios de los países que se men
cionan a continuación, el Convenio de Ginebra para mejorar la suerte--de los heridos y enfermos de las
fuerzas armádas en campaña, firmado en Ginebra el 12 de agosto de 1949, cuyo texto certificado se
•inserta seguidameftte:
Afganistán, República Popular de Albania, Ar
gentina, Australia, Austria, Bélgica, República So
cialista Soviética de Bielorusia, República de la Unión
de Birmania, Bolivia, Brasil, República Popular de
Bulgaria, Canadá, Chile-, China, Colombia, Costa Ri-,
ca, Cuba, Dinamarca, 'Egipto, El Sab-ador, Ecuador,
Estados Unidos de América, Etiopía, Finlandia',
f Francia, Grecia, Guatemala, Hungría, India, Irán,
República 1 de Irlanda, Israel, Italia, Líbano, Liech
tenstein, Luxemburgo, Méjico, Principado de Mó
naco, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Pakis
tán, Países Bajos, Perú, Poloriia,, Portugal, Repú
blica Dominicana, República Popular Rumana, Reino
Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, Re
pública de San - Marino. S, -„ta Sede, Suecia, ,Suiz»1:..
Siria, Checoeslovaquia, Tailandia, Turquía, Repúbli
ca Socialista Soviética de Ucrania, Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela y
Yugoslavia.
Los infrascritos, Plenipotenciarios de los -Gobier
nos representados en la Conferencia diplomática re
unida en Ginebra' del 21 de abril al 12 de agosto
de 1949, con objeto de revisar el Convenio•.de Gine-.
bra para mejorar la suerte de los heridos v- enfer
mos en 1-)s ejércitos en campaña del 27 de julio







Las Altas Partes contratantes se comprometen a





Aparte de las disposiciones que deben entrar en.
vi7or y• en tiempo de paz, el presente 'Convenio se
apliéará en caso de ritlerra declgrada o de cua'quier
otro conflicto armado que surja entre dos o varias
de las Altas. Partes. contratantes, aunque el estado de
guerra no haya sido' reconocido por alguna de ellas.
El Convenio se aplicará ilualmente en todos los
c'asos de ocupación de la totalidad o parte del terri
torio de una Alta Parte contratante, aunque la ocu
pación no encuentre resistencia militar.
• Si una -de las Potencias. contendientes no es parte
en el presente Convenio, las Potencias que son partes
en el mismo 'quedarán, sin embargo, obligadas por
él en sus- relaciones recíprocas. Estarán además obli
gadas por el Çonvenio respecto á la dicha Potencia,
en tanto que ésta acepte y aplique sus disposiciones.
Articulo t. "
• Pi caso de conflicto armado sin Carácter interna- \
cional y que surja eh el •territorio de una de las Al
tas Partes contratantes, cada una de las Partes con
tendientes tendrá' la' obligaci¿n de aplicar, por lo me
nos, las dis,posiciones siguienteS•
1,-) Las persoi:ias que no participen directamente
en las hostilidades, incluso los miembros de las fuer
zas armadas que layanidepuesto las armas y las per
sonas que hayan quedado fuera de combate por en
fermedad, • herida, detenció'n o por» cualquiera otra
causa; serán, en todas circunstancias, tratadas con
humanidad, sin distinción alguna de carácter desfa
vorable basada en la raza, el color, la religión o las
creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cual
quier otro criterio. análogo.
A tal efecto, están 'y quedan i?rohibidos; en cual
quier tiempo y Jugar, respecto 'a las personas arriba
mencionadas :
a) Los atentados a• la vida y a la integridad cor:
poral, especialmente e: homicidio en todas sus 'for• ,
mas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y'
suplicios ;
b) La toma ele rehenes ; ,
(-7) Lbs atentados a' la dignidad personal, espe
cialmente los tratoS. humillantes y degradantes ;,
d) Las condenas dictadas y las ejecuciones Ifec
tuadas sin previo juicio, emitido p¿m. un Tribunal re
gularmente constituido, provito de garantías judi
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ciales réconocidas como indispensables por los pue
blos civilizados.
2) Los heridos y enfermos serán recogidos
cuidados.
Un Organismo humanitario imparcial, tal como
el Coniité Internacional de
,
la Cruz' Roja,, podrá
ofrecer sus servicios a las Partes contendientes.
Las Partes contendientes' se esforzarán, por otra
parte, para poner en - vigor, ,por vía de, acuerdos es
peciales, todas o partes de las demás disposiciones
del presente Convenio.
La aplicación de las disposiciones .precedentes no
tendrá efecto sobre el estatuto jurídico de ,las Par-.
tes contendientes.-
Artículo 4.
Las Potencias neutrales aplicarán, por analogía,
las disposiciones del presente Convenio a los heri
dos y enfermos, así como a los miembros del per
sonal sanitario y religioso, perteneciente a las fuer
zas armadas de las Partes contendientes, que sean
recibidos o internados en su territorio, lo mismo que
a los muertos recogidos.
•
- Artículo 5.
Para las personas protegidas que hayan caído en
poder de la Parte adversaria, el presente Convenio
S(: aplicará hasta el momento de su repatriación de
finitiva. /.
Artículo 6.
Aparte de los acuerdos expresamente previstos
en los artículos 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 y 52, las
Altas Partes contratantes podrán concertar otros
acuerdos especiales sobre cualquier cupstión que les
pareciere oportuno reglamentar particuliarmente.
Ningúñ acuerdo especial podrá, acarrear perjuicio a
la situación de los heridos y enfermos ni de los
miembros del personal sanitario y religioso, tal y
como está reglamentado por el presente Convenio,
ni tampoco restringir los derechos que éste les con
cede.
Los heridos y enfeémos, así como los miembros
del personal sanitario y religioso, continuarán go
zando el beneficio de estos acuerdos mientras el
Convenio les sea aplicable, salvo estipulaciones con
trarias expresamente contenidas en los dichos acuer
dos o en otroS ulteriores, o también salvo medidas
más favorables tomadas a su respecto por una u
• otra de las Partes contendientes.
Artículo 7.
Los heridos y enfermos, así, como los miembros
del personal sanitario y, religioso, no podrán en nin
gún caso renunciar parcial o totalmente a los dere
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chos que les garantiza el 1)resente Convenio,: y, en
su caso, los acuerdos especiales , a i1tie se refiere el
artículo precedente.
Artículo 8.
El presente Convenio será aplicado con el con
curso y bajo el control de las Potencias protectoras
encargadas de salvaguardar los intereses dé las Par
tes contendientes. A tal efecto, las Potencias pro
tectoras podrán designar, aparte de su personal di
plomático o consular,b delegados entre sus propios
súbditos o entre los de otras Potencias neutrales.
Estos delegados deberán ,quedar sometidos a la _apro
bación de la Potencia cerca de la cual han de ejer
cer su misión.
Las Partes contendientes facilitarán, en la mayor
medida posible, la tarea de lós representantes o de
legados de las Potencias protectoras.
. Los representantes o delegados de las PotenciaS
protectoras no deberán rebasar, en ningún caso, lps
Límités- de su-misión, tal cual ésta ,resulta del presen
te Conveñio ; habrán de tener especialmente en
cuenta las4 necesidades imperiosas .de seguridad del
Estado donde ejercen sus funciones. Sólo exigen
cias militares imperiosas pueden autorizar, a título
excepcional y transitorio, una restricción de su ac
tividad.
Artículo 9.
Las disposiciones del presente Convenio no cons
tituyen obstáculo a ras actividades humanitarias que
el Comité ,Internacional de la Cruz Roja', así como•
cualquier otro Organismo humanitarib imparcial,
emprendan para la protección de heridos y enfer
mos; o de; miembros. del personal sanitario y religi9-
so, y para Aportarles auxilios, mediante el consen
timiewito de las Partes contendientes interesadas.
Artículo 10.
\ -
Las Altas Partes contratantes podrán entenderse,
en todo tiempo,rpara confiar a cualquier Organismo
citi ofrezca todas las garantías de imparcialidad yr.
eficacia las tarea0asignadas por el presente Conve
nio a las Potencias protectoras.
Si algun'os heridos y enfermos o mi"bros del per
sonal sanitario y religioso no cuentan o dejan de con
tar, sea por la razón que fuere; con ,la actividad de
una 'Potencia 'protectora o de un' Organismo designado con arreglo párrafo primero, la Potencia en
cuyo"poder estén deberá -pedir, ya sea a un Estado
neutral, sea a un Organismo de tal naturaleza, que
_asuma las funciones asignadas por el presente Con
venio a las Potencias protectoras designadas por las
Partes contendientes.
,
Si no puede conseguirse una protección, la Po
tencia en cuyo p9der caigan las personas aludidas
deberá pedir a un Organismo humanitario, tal como
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el Comité Internacional de la Cruz Roja, que asuma
las tareas hunianitarias asignadas • por . el presente
Convenio a las Potei:Icias protectoras; o deberá acep
tar,' so reserva de las disposiciones del presente ar
tículo, las ofertas de servicio de un Organismo de tal
*naturaleza.
Cualquier Potencia neutral o cualquier Organismo
invitado por la Potencia interesada o que se ofrezca
a los fines indicados, deberá mantenerse consciente
de su responsabilidad ante la Parte contendiente de
que dependan las personas protegidas por el presen
te Convenio, y deberá aportar garantias suficientes
de capacidad para asumir las funciones de que se
trata y, cumplirlas con imparcialidad.
No podrán derogarse las disposiciones precedentes
por acuerdo particular entre Potencias, una de las
cuales se hallare, aun temporalmente, respecto a • la
otra Potencia o a sus aliados, limitada en su liber
tad de negociar a consecuencia de acontecimientos
militares, especialmente en caso de ocupación de la
totalidad; o de• una. parte importante de su territorio.Cuantas veces se haga mención. en el presente
Convenio de la Potencia protectora, esta mención
_designa igualmente a los Organismos que la reem
. placen en el sentido del presente artículo.
Artículo 11.
En todos los casos en que lo juzguen conveniente
en interés de las personas protegidas, especialmente
en caso de desacuerdo entre las Partes contendien
tes sobre la aplicación o interpretación de las dispo
siciones del presente Convenio, las Potencias protec
tóras prestarán sus buenos oficios para el arreglo
del desacuerdo.
A tal propósito, cada una de las Potencias protec
toras podrá, ya sea espontáneamente o por invitación
de una Parte, proponer a ras Partes contendientes
una reunión de sus representantes y, en particular.
de las Autoridades encargadas de la suerte de los he
ridos y enfermos, así como de los miembros del per
sonal sanitario y religioso, si es 'posible en territorio
neutral »convenientemente elegido. Las Partes con
tendientes tendrán la obligación de aceptar las pro
puestas que a tal efecto se les hagan. Los Potencias
protectoras podrán,' llegado el caso, proponer a la
aprobación de las 'Partes contendientes una persona
lidad perteneciente a una Potencia neutral, una
personalidad delegada por el Comité Internacional
de la Cruz Roja, que será invitada 'a participar en
la reunión.
CAPITULO II
De los heridos y enfermos.
Artículo 12.
Los miembros de las fuerzas armadas y las de
más personas mencionadas en el' artículo siguiente,
que se hallen heridos -o enfermos; habrán de ser res
- petados y protegidos en todas circunstancias.
Serán tratados y cuidados. con humanidad por la
Párte c.ontendiente que los tenga en su poder*, sin
distingo alguno de carácter desfavorable basado en
el sexo', la raza, la nacionalidad, la religión, las opi
niones políticas o cualquier otro criterio análogo,
Oueda
,
estrictamente prohibido todo atentado a sus
vidas y personas y, en particular, el acabarlos o ex
terminarlos, someterlos a tortura, efectuar con ellos
experiencias biológicas, dejarlos premeditadamente
sin asistencia médica o sin cuidados, o exponerlos
a riesgos de contagio o infección creados al efecto.
Sólo razones de urgencia médica autorizarán la
prioridad en los cuidados.
Se tratará a las mujeres con todas las considera
ciones particulares debidas a su sexo.
La Parte contendiente obligada a abandonar he
ridos o enfermos a su adversario dejará con ellos, en
la medida que las exigencias militares lo permitan,
una parte de su personal y .su material sanitarios
'Para contribuir a su asistencia.
.Artículo 13.
El presente Convenio se aplicará a los heridos, y
enfermos pertenecientes a las categorías siguientes :
1 ) Miembros de las , fuerzas armadas de una
Parte contendiente, lo mismo que individuos de mi
licias y cuerpos de voluntarios que formen parte
de esas fuerzas armadas.
2) • Miembros de -otras milicias y miembros de
otros cuerpos de voluntarios, incluso los de movi
mientos de resistencia Organizados, pertenecientes á
una de -las Partes contendientes y que actúen fuera
o en el interior de su propio territorio, aunque este
territorio se halle ocupado, con tal que esas milicias
o cuerpds de voluntarios, incluso los movimientos
de resistencia organiza(los, cumplan las siguientes
condiciones :
a) Estar mandados por una persona que res
ponda de sus subordinados
b), Llevar un signo distintivo fijo y susceptible
de ser recmíocido a distancia ;'
c ) Llevar las armas a la vista ;
d) Ajustarse, en sus operaciones, a las leyes y
costumbres de la guerra.
3) Miembros de las fuerzas .armadas regulares,
que profesen obediencia a un Gobierno o tina auto
ridad no réconocidos por la Potencia en cuyo poder
caigan.
4) Personas que sigan a las fuerzas armadas sin
formar parte directa de ellas, tales como miembros
civiles de las tripulaciones de aviones militares, co
rresponsales de guerra, proveedores, miembros de
imidades de trabajo o de servicios encargados del
bienestar de los militares, a condición que hayan
recibido permiso de las fuerzas armadas que acom
pañan., 1
5 ) Miembros de tripulaciones, incluso Capitanes,
Pilotps y grumetes de la Marina Mercante y las tri
pulaciones de la Aviación civil de las partes conten
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ciales itconocidas como indispensables. por los pue
blos civiliza(los.
2) Los heridos y enfermos - serán recogidos y
cuidados.
Un Organismo humanitario imparcial, tal como
.el Comité • Internaciónal de la Cruz Roja', podrá
ofrecer sus servicios a las Partes contendientes.
Las Partes contendientes se esforzarán, por
•
otra
parte, para poner en •vigor, por vía de acuerdos es
peciales, todas o partes de las demás dispoisiciones
del presente Convenio.
La aplicación de las disposiciones precedentes no
tendrá efecto sobre el estatuto jurídico de las Par
tes contendientes.
• Artículo 4.
Las Potencias neutrales aplicarán, por analogía,
las disposiciones del presente Convenio a los heri
dos y enfermos, así corno a los .miembros del per
sonal sanitario y religioso, perteneciente a las fuer
zas armadas de las Partes contendientes, que sean
recibidos o internados en su territorio, lo mismo que
a los muertos recogidos.
Artículo 5.
Para las personas protegidas qué hayan caído en
poder de la Parte adversaria, el presente Convenio
se aplicará hasta el me;mento de su repatriación de
finitiva.
Artículo 6. •
Aparte de los acuerdos expresamente previstos
en los artículos 10, 15, 23, 28, 31,, 36, 37 y52, las_
Altas Parts contratantes podrán concertar otros
acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les
pareciere oportuno reglanientár particularmente.
Ningún acuerdo especial 'podrá ácarréar perjuicio a
la situación de los heridos y enfermos ni de los
miembros del personal sanitario y religioso, tal y
como está reglamentado por el presente Convenio,
ni tampoco restringir los derechos que éste les con
cede.
Los heridos y enferrhos, así como los miembros
del personal sanitario y religioso, continuarán go
zando el beneficio de estos acuerdos mientras el
Convenio les sea aplicable, salvo estipulaciones con
trarias expresamente contenidas en los dichos acuer
dos o en otros ulteriores, o también salvo medidas
más favorables tomadas a su respecto por una
otra de las Partes contendientes.
Artículo 7.
Los heridos y enfermos, así como los miembros
del personal sanitario y religioso, no podrán en nin
gún caso renunciar parcial o totalmente a los dere
!
dios que les 'garantiza el presente
• Convenio, en
su" casó, los. acuerdos especiales a que se refiere el
artículo precedente.'
- Artículo 8.
El presente' Convenio será aplicado -con el cdn
•cu-so, y bajo el control de las Potencias protectoras
encargadas de. salvaguardar los intereses de las Par
tes contendientes. A tal efecto,- las Potencias pro- -•
tectoras podrán designar, aparte de su personal di
Olomático o consular, delegados entre sus propios
súbditos o entre lo de otras -Potencias neutrales.
Estos delegados. deberán quedar sometidos a la apro
bación de la Potenciá, cerca.' de la cual han de ejer
cer su misión, •
, Las . Partes-• contendientes facilitarán, en la mayor




LOs representantes o delegados ',dé las Potencias
protectoras no deberán rebasar, en ningún' acaso, los
límites_ de su misión, .tal cual ésta resulta- del presen
te Convenio ; habrán de tener especialmente en
cuenta .las necesidades 'imperiosas de seguridad -del -
Estado donde ejercen sus _ funciones. _ Sólo. exigen
cias .militares imperiosas. pueden autorizar, a título
excepcional y transitorio, una restricción de su ac
tividad.
Artículo 9. ,
Las disposiciones del presente Convenio no cons
tituyen obstáculo a las actividades humanitarias que
el Comité Internacional de la Cruz Roja, así corno
cual.quier otro Organismo humanitario imparcial,
emprendan para la- protección de heridos y enler
mos, o de miembros del personal sanitario y religio
"so, y para aportarles auxilios, mediante el consen
timiento de las Partes contendientes interesadas.
•
Artículo 10.
Las Altas Partes contratantes podrán entenClerse,
en Iodo tiempo, para confiar a
•
cualquier Orgasmo
que ofrezca todas las garantías .de imparcialidad y
eficacia las tareas asignadas por el presente Conve
nio a las Potencias protectoras. .
Si algunos heridos y enferMos o miembros del per
sonal sanitario y religioso no cuentan o dejan de con
tar, sea por la razón que fuere, con la actividad de
una Potencia protectora o de un Organismo desig
nado con arreglo al párrafo primero, la Potencia en
cuyo poder estén deberá pedir, ya sea á un Estado
neutral, sea_a .un Organismo de tal naturaleza, que
asuma las funciones asignadas por el presente Con
venio a.las Potenciv protectoras designadas por las
Partes contendientes,
Si no puede conseguirse una protección, la Po
tencia en cuyo poder caigan las personas aludidas
deberá pedir a un Organismo humanitario, tal como
y
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cina de información aludida en el segundo párrafo
del artículo 16. listas donde se indiquen el empla
zamiento v la designación exacta de las tumbas,




La autoridad militar podrá apelar al celo carita
tivo de los habitantes para que recojan y cuiden
voluntariamente, bajo su inspección, a los heridos
y enfermos, concediendo a .las personas qiie hayan
respondido a esta apelación la proteccióan y las- faci
lidades oportunas. En caso de que la Parte adver
saria llegare a tomar o a recuperar el control de la
región, deberá mantener, respecto a esas personas,
la protección y las facilidades recomendadas.
La autoridad militar debe autorizar a los habitan
tes y a las Sociedades de socorro, aun en las regio
nes invadidas u ocupadas, a recoger y cuidar espon
táneamente a los heridos o-enfermos, sea cual sea la
nacionalidad a que pertenezcan. La población civil
debe respetar a estos heridos y enfermos, no de
biendo ejercer en particular ningún acto de violen-
.
cia contra ellos.
A nadie podrá molestarse o condenar por el he
cho de haber, cuidado a heridos o enfermos.
• Las disposiciones del presente artículo no eximen
a la Potencia ocupante de las obligaciones de su in
cumbencia, en el terreno sanitario v moral, respec
to a los heridos y enfermos.
/
CAPITULO III
De las forniaciones y los establecimientos sanitarios.
Artículo 19.
Los establecimientos fijos v las formaciones sa
nitarias móviles del servicio de sanidad no podrán
en ningún caso ser objeto de ataques, sino que se
rán en todo momento respetados. y protegidos por
las Partes contendientes. Si cayeran en poder de la
Parte adversaria, podrán continuar funcionando en
tanto que. la Potencia que los capture no haya ase
gurado por sí misma los cuidados necesarios a los
heridos y enfermos acogidos en esos establecimien
tos y formaciones.
Las autoridades Competentes cuidarán de que los
establecimientos y las formaciones sanitarias de re
ferencia estén situados, en 'la medida de lo posible,
de modo que los eventuales ataques contra objetivos
militares no puedan poner en peligro dichos esta




Lbs buques-hospitales con derechó a la protec
ción del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de




mos y náufragos de las fuerzas armadas del mar,
no deberán ser atacados desde tierra.
Articula 21.
La protección debida a los establecimientos fijos
v a las formaciones sanitarias móviles del Servicio
de Sanidad no podrán cesar más que en el caso de
que se haga uso de ellos, aparee de sus deberes hu
manitarios, para c4meter actos dañosos para el ene
migo. Sin embargo, la protección sólo cesará des
pués•de un aviso -que se fije, en todos los casos opor
tunos, un plazo razonable v que este aviso haya que
dado sin- efecto.
Artículo- 22. , o
o serán considerados como susceptibles de pri
var a ruia formación o a un establecimiento sanita
rio de la protección garantizada por el artículo 19
/ 1) El hecho de que el personal de la formación
o del establecimiento esté armado y use Sus armas
para su propia defensa o la de sus 'heridos y en
femíos ;
•
2) El hecho de que, por falta de enfermeros ar
mados, la formación o el establecimiento esté cus
todiado por tux piquete, o centinelas o tina escolta ;
3 •) El hecho de que en la formación o el esta
blecimiento se encuentren armas portátiles y muni
ciones retiradas a los heridos y enfermos, y que to
davía no hayan sido entregadas al servicio compe
tente; •
4) El hecho de que se encuentren en la forma
ción o el establecimiento personal y material del ser
Vicio veterinario, sin formar parte integrante de ellos ;
5) El hecho de que la actividad humanitaria
de las formaciones y los establecimientos sanitarios
o de su personal se haya extendido a paisanos he-,
ridos --o enfermos.
Artículo 23.
Ya en tiempo de paz, las Altas Partes contratan
tes,' y después de abiertas las hostilidades, las Par
tes contendientes, podrán crear en su propio terri
torio y, si es necesario, en los territorios ocupados,
zonas y localidades sanitarias organizadas con ob
jeto de poner al abrigo de los efectos de la guerra
a los heridos y enfermos, así como al personal en
cargado de la organización y administración de di
chas zonas y localidades y de la asistencia a las per
sonas en ellas concentradas.
Desde el comienzo y en el curso del conflicto, las
Partes interesadas podrán concertar acuerdos entre
ellas para el reconocimiento de las zonas y localida
des sanitarias así establecidas. Podrán, a tal efecto,
P°' en vigor las disposiciones previstas en el pro
vecto de acuerdo anejo al presente Convenio, apor
tzlndoles eventualmente las modificaciones que esti
men necesarias.
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Se invita a las Potencias Kotectoras y al Coinité
Internacional de la Cruz Roja a que presten sus btie
nos oficios para facilitar el establecimiento y reco





El personal sanitario 'exclusivamente- afecto a la
búsqueda, a la recogida, al transporte o al cuidado
de heridos o enfernioS. o a la preyención de enfer
medades, el personal exclusivaniente afecto a la ad
ministración de las formaciones y los establecimien
tos sanitarios," así como los Capellanes agregados a
las fuerzas armadas, habrán de ser respetados y pro
tegidos en todas circunstancias.
Artículo 25.
militares especialmente instruidos para ser em
pleados, llegado caso, como enfermeros o cami
lleros auxiliares, en la búsqueda o la recogida, en el
transporte o la asistencia de heridos y enfermos, se
rán igualmente respetados y protegidos si se hallan
desempeñando estas funciones en el momento en que
.entren en contacto con el enemigo o caigan en su
poder.
* Artículo 26.
Quedan asimilados al personal aludido en el ar
tículo 24 el • personal de las Sociedades nacionales
de la Cruz Roja y el de las demás Sociedades de so
corros voluntarios, debidamente reconocidas y autorizadas por su Gobierno, que estén empleados en
las mismas funciones que las del personal aludido
en el citado artículo, bajo reserva de que el personal
de tales Sociedades, se halle sometido a las leyes
y los reglamentos militares.
Cada Alta Parte contratante notificará a la otra,
ya sea en tiempo de paz; ya sea desde el rompiniien
to o en el curso de 'las hostilidades, en cualquier caso
antes de
•
todo empleo efectivo, los nombres de laq
Sociedades que haya' autorizado a prestar su con
curso, -bajo su responsabilidad, al servicio sanitario
oficial de sus ejércitos.
4
Artículo' 27.
Una sociedad reconocida 'de un país neutral no
podrá prestar el concurso de su personal y de sus
formaciones sanitarias a una de lás Partes conten
dientes si no es con el consentimientos previo de su
propio Gobierno y la autorización de la n-ii\sma Par
te contendiente. Eáte personal y estas formaciones
quedarán bajo el control de esta Parte contendiente,
El Gobierno neutral notificará este consentimien
to a la Parte adversaria del Estado que acepte tal
concurso. La Parte contendiente que haya acepta
do esté concurso tiene la obligación, antes de todo
empleo, de hacer la oportuna notificación a la Par
te adversaria.
En ninguna circunstancia podrá considerarse 9ste
concurso corno injerencia en el conflicto. _
Los miembros del personal a que se refiere el pri
mer_ párrafo deberán estar provistos de los documen
tos de idenilidad prescritos en el artículo 40 antes .
de salir del país neutral a que Pertenezcan.
Artícillo 28.
El personal, designado en los. artículos 24 y 26 no
será retenido, Si cayera en poder de la Parte adver
saria, más que en la medida exigida por el estado
sanitario, las necesidades espirituales y el número de
prisioneros de guerra.
Los miembros del personal así retenidos no serán
considerados como prisioneros de guerra. Se bene
ficiarán, sin embargo, por lo menos, de todas las dis
posiciones del Convenio de Ginebra deI 12 de agosto
de 1949, relativo al trato de los prisioneros de gue
rra. Continuarán ejerciendo, en -tel marco de los
reglamentos y leyes militares de la Potencia en cuyo
poder se encuentren, bajo la autoridad de sus servi
cios compeLentes y de acuerdo con su conciencía
profesional, sus funciones médicas o espirituales en
provecho de los prisioneros de guerra, pertenecientes
de preferencia a las fuerzas arniadas de que depen
dan: Gozarán, además, en el ejercicio de su misión
médica o espiritual, de las facilidades siguierilies:
a) Estarán autorizados a visitar. periódicamente
a los prisioneros de guerra que se encuentren en des
tacamentos de trabajo o en 'hospitales situados en
el exterior del campo. A tal efecto, la autoridad
en cuyo poder estén pondrá a su disposición los
necesarios medios de transporte ;
b) En cada campo, el médico militar más an
tiguo del grado superior será responsable ante las
autoridade.5 militares del campo en todo lo concer
niente a las actividades del personal sanitario rete
nido. A este efecto, las Partes contendientes se pon
drán de acuerdo desde el comienzo de las hostilida
(les respecto a la equivalencia de grados en su per
sonal sanitario, incluso el perteneciente .a las socie
dades aludidas en el artículo 26. Para todas las. cues
tiones relativas a su misión este médico, así como
los capellanes, tendrán acceso directo a las autori
dades competentes del campo. Estas les darán todas
las facilidades convenientes para la correspondendareferente a estas cuestiones •
Yg,) Aunque haya de estar sometido a la discipli
na interior del cainpo en que se encuentre, no podrá
obligarse al personal retenido a ningún trabajó aje
no a su misión médica o religiosa. .
En él curso de las hostilidades, las Partes con
tendientes se pondrán de acuerdo respecto al rete
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yo- eventual del personal retenido, fijando sus moda
lidades.
Ninguna de las precedentes disposiciones exime
a la Potencia en cuyo poder se hallen los retenidos
de -las obligaciones que le incumben respecto a igs
prisioneros de guerra en los dominios sanitario y
espiritual.
Arfículo 29.
El personal designado en el articuló 25, caído en
poder del enemigo, estará considerado como prisio
liero de guerra, pero será empleado en rtisiones sa
nitarias en la medida que se haga necesaria.
Artículo 30.
Los miembros del personal cuya retención no sea
indispensable, en virtud de las disposiciones del ar
tículo 28, serán devueltos a la Parte contendiente- a
que pertenezcan, tan pronto como haya un 'camino
abierto para su. retorno y las circunstancias militares
lo permitan.
En espera de su devolución, no deberán ser con
siderados como prisioneros de guerra. No obstante,
se beneficiarán al menos de las prescripciones. del
Convenio de Ginebrairdel 12 de agosto de 1949, rela
tivo al trato de prisioneros de guerra. Continuarán
clesemperiando sus funciones bajo la dirección de la
Parte adversaria, siendo afectos de preferencia al
cuidado de los heridos y enfermos de la Parte con
tericliente de que dependan.
A su §salida, llevarán consigo los efectos, objetos
Personal(. valores e instrumentos de su pertenencia.
Artículo .31.
La elección del personal cuyo envío a la Parte
contendiente está estipulado en el
•
artículo 30 se
operará con exclusión de todo distingo .de raza, re
ligión u opinión polítiéá, preferentemente según el
orden cronológico de su captura y el estado de su
salud.
Desde el comienzo de ,las, hostilidades, las Partes
en conflicto podrán fijar, por acuerdos especiales,
e: porcentaje del personal que haya de retenerse en
función del número de prisioneros, así torno su, re
. parto en los campos._
. Artículo 32.
' Las personas designadas en e1 27, que
cayeren en poder de la Parte adversaria, no podrán
•1-,er retenidas.
Salvo acuerdo en contrarió, quedarán autorizadas
a volver a su país o, si ello no fuera ,posible, al te
rritorio de la Parte contendiente en cuyo servicio
estoban, tan pronto corno se abra un camino para
su vuelta y que las exigéncias militares -lo permitan.
En espera de su retorno, continuarán cumpliendo•
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:sus funciones bajo la dirección de la Parte adver
saria ; quedarán afectos de preferencia al cuidado
de los heridos y enfermos de la Parte contendiente
a cuyo servicio estaban.
A su salida, llevarán consigo los efectos, objetós
personales y valores, instrumentos, armas y, si es
posible, los medios de transporte que les pertenez
can.
Las Partes contendientes garantizarán a este per
sonal, m1ientras se halle en su poder, la misma ma
nutención, el mismo alojamiento y las mismas asig
nac. iones y sueldos que al personal correspondiente
de su Ejército. La alimentación será, en todo caso,
1.1ficiente en cantidad, calidad y variedad para ase
gurar a los interesados un equilibrio normal de salud.
CAPITULO V
De los edificios y,del material.
Artículo 33.
El *material de las formaciones sanitarias móviles de
las fuerzas armadas que hayan caído en poder de
la Parte adversaria permanecerá afecto, a los heri
dos y enfermos.
Los edificios, el material y los depósitos dee:los
cstablecimientos sanitarios fijos de las fuerzas ar-;
1-liadas continuarán sometidos al derecho de la gue
rra, pero no . podrán ser distraídos de su empleo
mientras sean necesarios para los heridos y enfer=
mos. Sin embargo, los Comandantes de los Ejér
citos en campaña podrán utilizarlos, en caso de ne
cesidad militar urgente, bajo reserva de tornar pre
viamente las medidas necesarias para el bienestar
de los heridos y enfermos cuidados en ellos.
Ni el material ni los depósitos a que se refiere





Los bienes muebles e inmuebles de las sociedades
de socorro admitidas al beneficio del Convenio ;:e-•
rán considerados como propiedad' particular.
El derecho de requisición recoriocido a los beli
gerantes por los- usos y leyes de la guerra sólo se
ejercerá en caso de urgente necesidad, y una vez
que haya quedado asegurada la suerte de los heri
dos y enfermos.
CAPITULO VI
De los trangportes sanitarios.
Artículo 35.
Los transportes de heridos y enfermos o, de ma
terial sanitario serán respetados y protegidos del
mismo modo que las formado:n-1es sanitarias móviles.
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inanidad y de lal ekigencias de la conciencia pú
blica.
Artículo 64.
El Cons0 federal suizo hará registrar este Con
venio en la Secretaría de las Naciones Unidas. El
Consejo federal suizo informará igualmente a la Se
cretaría de las 'Naciones Unidas de todas las rati
ficaciones, adhesiones y denuncias que pueda reci
bir a propósito del presente Convenio.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, des
pués de depositar sus respectivos plenos poderes,
han firmado el presente Convenio.
HECHO en Ginebra el eh:Ice de agosto \ de mil
novecientos cuarenta y nueve, en idiomas francés e
inglés, debiendo depositarse el original en los archi
vos de la Confederación suiza. El Consejo federal
suizo transmitirá una copia certificada conforme del
Convenio a cada uno de los- Estados signatarios, así
como a los Estados que se hayan adherido al Con
venio.
A N E J. O
Proyecto de Acuerdo relativo a zonas
v localidades sanitarias.
Artículo 1.
Las zonas sanitarias quedarán estrictamente re
servadas a las personas mencionadas en el artícu
lo 23 del Convenio de Ginebra para mejorar la suer
te de los heridos. y enfermos en las fuerzas armadas
en campaña del 12 de agosto de 1949, así como • al
personal .encarga(l) de la organización y la atmi
nistración de dichas zonas y localidades y de los, cui
dados a las personas que allí se encuentren concen
tradas.
Sin embargo, aquellas personas cuya residencia
permanente se halle en el interior de esas zonas,
tendrán derecho a mantenerse en ellas.
Articulo 2.
Las personas que se encuentren, sea por la razón
que sea, en una zona sanitaria, no deberán entre
garse a ningún trabajo que tenga
•
relación dir'ecta
con las operaciones militares o con la producción de
material de guerra; ni en el interior ni en el exte-'
rior de dicha zona.
Artículo 3. •■•
La Potencia que cree una zona sanitaria tomará
todas las medidas necesarias para prohibir su acce
so a todas las personas sin derecho a entrar o en
contrarse en ella.
• Artículo 4.
Las zonas sanitarias se ajustarán a las condicio
nes siguientes :
a) No representarán más que una pequeña par
te del territorio cóntrolado por la • Potencia que las
haya creado ; -
b) Deberán estar débilmente pobladas -con rela
ción, a sus posibilidades de alojamiento ;
e) ' Se hallarán alejadas y desprovistas de todo
objetivo militar y de toda instalacióa industrial o
administración importante;
d ) No estarán situadas en regiones que, según
toda probabilidad, puedan tener importancia para el
desarrollo de la guerra.
Artículo 5.
Las zonas sanitarias quedarán sometida,s a las
obligaciones siguientes :
a) Las vías de comunicación y los' medios de
transporte que posean -no serán utilizados para des
plazamientos de personal o de material militar, ni
siquiera en tránsito ;
b) En ninguna circunstancia serán defentlidas
militarmente.
Artículo 6.
Las zonas sanitarias estarán designadas con cru
ces rojas (medias lunas rojas,_ leones y soles rojos)
en fondo blanco, pintadaS en la periferia,. y sobré los•
edificios. .
De noche podrán estarlo igualmente mediante ilu
minación adecuada.
,1 Artículo 7.
Ya en tieMpo de paz o al romperse las hostilida
dés, cada Potencia comunicará a todas las Altas Par
tes contratantes la lista de las zonas sanitarias esta
blecidas en el territorio por ella controlado. Y las -
informará acerca de cualquier nueva zona creada en,
el curso de un conflicto.
Tan pronto ¿omo, la Parte adversaria haya reci
bido la notificación de referencia, la zona será nor
malmente constituida.
Si, no obstante, la Parte adversaria considera que
manifiestamente queda- incumplida alguna de las con
diciones impuestas por el presente acuerdo, podrá,
negarsé a reconocer la zona', comunicando urgente
mente su negativa a la Parte de quien dependa la I
lona, o subordinar su reconocimiento a la institu
ción del control estipulado en el artículo 8.
Artículo 8.
Cada Potencia que haya réconocido una -o varias
zonas sanitarias establecidas por la Parte adversa
ria tendrá derecho a pedir que, una o varias cpmi
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siones especiales fiscalicen si las zonas en cuestión
llenan las condiciones y obligaciones enunciadas en
el presente Acuerdo.
A tal efecto, los mierlibros de las comisiones es
peciales tendrán, en todo tiempo, libre acceso a las
diferentes zonas y hasta podrán residir en ellas de
modo permanente. Se les dará toda .clase de facili
dades para que puedan ejercer su misión de control.
Artículo 9.
En caso de que las comisiones especiales compro
baren hechos que les parecieran contrarios a las es
dipulaciones, del presente Acuerdo, se lo avisarán in
mediatamente a la Potencia de quien dependa la
zona, fijándole un plazo de cinco días como máxi
mo para que los remedien ; de ello informarán a la
Potencia que haya reconocido la zona.
Si a la expiración de este plazo la Potencia de
quien dependa la zona no tuviere en cuenta el aviso
que se le hagas la Parte adversaria podrá anunciar
que deja de considerare obligada por el presente
Acuerdo respecto a la zona en cuestión.
Artículo 10.
La Potencia que haya creado una o varias zonas
y localidades sanitarias, así como las Partes adver
ANVERSO
sanas a quienes se— haya notificado su existencia,
nombrarán, o harán designar por Potencias neutra
les, a las personas que puedan formar parte de las
comisiones especiales a que se alude en los artícu
los 8 y 9.
Artículo 11.
Las zonas sanitarias no podrán, en ningún caso,
scr atacadas, y serán en cualquier circunstancia pro
tegidas y respetadas por las _Partes contendientes.
Artículo 12.
En caso de ocupación de un territorio, las zonas
sanitarias que en él se encuentren debefán continuar
siendo respetadas y utilizadas como tales.
Sin embargo, la Potencia ocupante podrá modifi
.car su afectación después de haber garantizado la
suerte de las personas que se hayan acogido a ellas.
Artículo 13.
El presente Acuerdo .será igualmente aplicable a
las localidades que las Potencias afectasen al mismo
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POR TANTO, habiendo .visto y examinado los sesenta y cuatro artículos que integran dicho Convenio, así corno losi de,sus dos anejos, oída la Comisión de Trtados de las Cortes Españolas, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 14 de su Ley Orgánica, vengo en aprobar y ratificar cuanto eh ello
se dispone, en virtud del presentelo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se.cumpla y observe puntualmente en todas sus pártes, -a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza,MANDO expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado porel infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores:
Dado en Madrid a cuatro de julio de mil novecientos cincuenta y dos.
-
FRANCISCO FRANCOEl Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO
•
El Instrumento de Ratificación fué depositado en Berna el día 4 de agosto de 1952.
(Del B. O. del Estado núm. 236, pág. 3.822.)




Ñombr"amientos.— Orden Ministerial. Por re
unir las condiciones establecidas en el artículo" 31
del Reglamento para la formación de las Escalas
de Complemento d, la Arrna-da,- rectificado por Or
denes Ministeriales de 30 de noviembre ,de 1946 y
28 de febrero de 1950 (D. O. núms.. 267 y 54, res
pectivamente), se promueve a los empleos que a
continuacióñ se expresan, con la antigüedad que al
frente de cada uno
•
se indica, fecha en que termina
ron el período de prácticas reglamentarias, a , los
Suboficiales provisionales siguientes :
Electricistas segundos de la Escala de Complemento.
Don Pedro Creus Noriega.—Antigüedad de 15 de
julio de 1952.
Don Ulpiano Rodríguez del Valle.—Antigüedad
de 15 de julio de 1952.
Condestable segundo de la Escala de Complemento.
Don Santiago S. de Cerón Irles.—Antigüedad de
15 de julio de 1952.







Destinos.—Orden Ministerial.—'Se nombra Ayu
dante Mayor del Cuartel de Instrucción del Depar
tamento Marítimo de Cartagena al Capitán de Coi--
beta (S. T.) don Juan Carlos Muñoz-Delgado y
Pintó, cesando como Jefe de Servicios 'de Torpedos
y Defensas Submarinas de la Base
Naval de C:1-
narias y Ayudante Personal del excelentísimo se
iior Comandante General de dicha Base.
:
Este destino se confiere con carácter forzoso
a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de agosto de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departl,tmento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Canarias y Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal.
•
Destinos.—Orden .Ministerial,—Se dispone que
los jefes y Oficiales del Cuerpo. de Máquinas que
a continuación se reseñan cesen en sus ,actuales des
tinos y pasen a deseMpeñar el que al frente de cada
upo se indica:
Comandante D. Ramón Rodríguez Dopico.—Jefe
de Máquinas del crucero Almirante Cervera y Avu-•
dánte del Servicio de Máquinas de la, Primera Di
visión de la Flota.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos. •
Comandante Sr. D: Antonio García Vaca.—Ter
cera Sección del Estado..-gayor -de la' Armada (Ne
gocialo de Aprovisionamientos).—Forzoso a todos
los efectos.
___
Capitán D. Alejandro Arias Berto.—Jefe de Má
quinas del destructor Almirante Miranda.—Forzo
so a todos lo.s efectos, cumplimentando esta, Orden al
terminar la licencia que le fué concedida por Orden
Ministerial de 19 de junio de 1952 (D. O. núme
ro •139).
Capitán D. Emilio Roldán dé la Cruz. jefe de
Máquinas dél destructor Churruca.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Capitán (E. C.) don José Cuevas Hernández.
Segundo Jefe .de Máquinas del crucero Miguel de
Cervantes.--Forzoso- sólo a efectos adininistrativos.
Capitán D. José •Carrillo García.—Segundo Jefe
de Máquinas del submarinj General Sanjurfo.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 26 de agosto de 1952.. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la 'Armada, Capitanes Generales de los De
partamentos Marítimos deCádiz y Cartagena,
Co
mandante General de la Flota, Vicealmirante Jefe
de la Jurisdicción Central, Inspector 'General del
Cuerpo de Máquinas, Comandante G'eneral, de
la
Base Naval de Canarias, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, General Jefe del Servicio
de Máquinas y Coptralmirante Jefe de la Se
gunda División dat la Flota.
E
Maestranza de la Armada.
Destinos.--T-Orden Ministerial. Como resultado de
expediente incoado al efecto se disponen los
cam
bios siguientes del personal de la Maestranza de
la
Armada, .que a continuación se expresan :
Auxiliar Administrativo de 'segunda D. José Ma
ría Carilino Meriel.—Cese en la Base Naval de Ca
nanas y 'pase destinado al Negociado Primero
del
Servicio de Personal de este Miñisterio.
' Auxiliar Administrativo de segunda' D. Agustín
Cuesta Martí.—Cese én la Comandancia Militar
de
Marina de Valencia y pase destinado a la disposi
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•
ción del Comandante General de la Base Naval de
Canarias.
Estos desOnos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administraivos.
Madrid, 26 dej agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Canarias, Almirantes .jeks del
Servicio de Personal y de la jurisdicción Cen
tral y General Jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Orden Ministerial.:--Accediendo a lo
solicitado por el Obrero de primera de la Maestran
za de la Arma-da (Barbero) Ginés Blázquez Collado,
se dispone cese en el minador Marte y pase desti
nado a la disposición del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
laMente a efectos administrativos'.
Madrid, 26 de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Al
mirante jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Accediendo a lo solicitado por el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Carpin
tero). D. José Cruz López, se dispone cese en el
,minador Marte y pase destinado a la disposición riel
Comandante General de la Base \l'aval de Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 26
•
de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, •Comandante General dé la
Base Naval de Canarias, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
a
Accediendo a lo solicitado por el Operario de
primera de 'la Maestranza de la Armada (Talabar
tero ) D. Pedro Llerena Corrales, se dispone cese
en el Departamento Marítimo. de Cartagena y .pase
destinado a la 'disposición del Capitán General del
Departamento 'Marítimo de Cádiz.
•
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.,.
Madrid, 26 de agosto ele 1952.
MOREN()
Excnios. Sres,: Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Almi
rantes jefes del Servicio de Personal y de la ju
risdicción y Jefe, Superior de Contabilidad.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Itiobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministi-os, con fecha
25 de abril últin"-io, tomó el acuerdo que dice así :
",En el expediente de recurso de agravios prpmoyi
do por don Sebastián Viceneio Sánchez, Teniente Ma
quinista, de la Armada, retirado,' contia resolución
del Ministerio de Marina, que le desestima petición
relativa a reconocimiento de un 7.° quinquenio ; y
Resultando que en escrito • de fecha 6 dé agosto
de 1951 el Teniente Maquinista, en situación de re
tirado, don Sebastián Vicencio Sánchez, interpuso
recurso de agravios contra resolución del Ministerio
de Marina, fecha 19 de junio de .1951, que le dene
gó el reconocimiento de un séptimo quinquenio ; ale
gando, en apoyo, de su pretensión, la Orden Minis
terial de 29 de abril de 1950, según la cual ha de
reconocerse á dichos efectos al personal del Cuero
de Maquinistas de la Armada 'el tiempo servido en
ánpleo de Ayudante de Máquinas ; .
Resultando que dicho recurso de agravios fué infor
mado en 7 de septiembre de 1951 en sentido deses
timatorio por el Servicio de Personal .del Ministerio
dé Marina, porque interesado no había interpuesto
el recurso, previo de reposición previsto en el párr.-1-
f° segundo del artículo cuarto de la Ley. de 18 de
marzo de 1944;
Resultando que requerido, el interesado a fin de•
esclarecer dicho extremo inanifestó que había omi
tido dicho recurso previo porque la Orden impug
nada no le invitaba a hacer uso del recurso previsto
en dicho texto legal ;
Vistos la Ley dé 18 de marzo .de 1944, en su ar
tículo cuarto ; la 13a-se XI de las de Procedimiento
administrativo, y el artículo 38 del Reglamento de
Procedimiento de 25 de abril de 18* para et 111-
nisterio de 'Marina ;
Considerando que es requisito inexcusable para
que pueda prosperar el recurso de agravios la iirevia interposición en tiempo hábil del recurso de re
posición ante la propia Autoridad que dictó la re
solución impugnada ; por lo que habféndose omi
tido dicho requisito en el presente caso, procede de
clarar la improcedencia del 'recurso de agravios que
se examina ; sin perjuicio del derécho que asiste al
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señor Vicencio Sánchez a que le, sea .notificada en
forma reglaffientaria. la -resolución impugnada.
-Por todo lo cual:- el Consejo de Ministros, de Con
formidad con él dictamen emitido -por el Conseja
de Estado, ha resuelto declarar improcedente el pre
sente recurso de agravios, v ordenare al Ministerio
de Marina que notifique en forma legal al recurren
te la Orden de 19 de junio de 1951."
Lo cine de Orden de S. E. se publica en el Boit--
Hin Oficial del Estado para conocimiento de Y. E.
y notificación al interesado, de conformidad con lo
dispuesto en el número primero dé la de esta Pre
sidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muChos años.
Madrid, 20 de junio de 1952.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.




Don Gonzalo Torrente Piñón, Capitán sde Corbeta,
Ayudante 1\lilitar de Marina de Buen, Juez ins
tructor del • expediente por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima, original, del inscripto de
este Trozo, folio 30 del año 1938, Manuel García
Novas,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad
" jurisdiccional de este Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, fecha 8 de agOsto ac
tual, recaído en dicho expediente, se declara acre
ditado el extravío del mencionado documento, que
queda nulo y sin valor alguno ; incurriendo en res




Dado en Buen a veinticinco de agosto de mil n3-
vecientos cincuenta y. dos.—E1 Juez instructor, Go,n
zálo- Torrente.
Don Francisco Castañer Énseñat, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Qüe dispuesto por el Excmo. Sr. Al
mirante, Capitán General de este Departamento
Marítimo, la venta en pítblica subasta de una boya
metálica de ciento ochenta kilos de peso, hallada por
el propietario del bote Francisco el día 9 de septiem
bre de 1944, valorada en la cantidad de 90 pesetas,
importe de su tasación, se pone en venta por
la can
tidad de 67,50 pesetas, resultante de la reducción de
un 25 por ciento por haber que.dado desierta la pri
mera subasta, señalándose para la subasta el día
tres de octubre próximo, a las once horas, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sito en la Escuela
Oficial de Náutica de esta Capital, advirtiéndose quc
no se admitirá postura alguna que rio cubra las dos
terceras partes de su tasación y (ole para tomar par
te en la subasta, deberá consignarse previamente en
la mesa del Jnzgado o en la Sucursal de la Caja Ge
neral de depósitos, el 10 por 100 efectiVo dél valor
de dicha boya, sin cuyo requisito no se podrá tomar
parte en la referida subasta. Dicha boya se encuentra
depositada en el almacén de Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Barcelona, a 25 de agosto de 1952.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Francis
co Castañer Ensefiat.
Don Gonzalo Torrente Piñón, Capitán de Corbeta,
Ayudante XI ilitar de Marina de Bueu,
Hago saber : Que por providencia de ésta fecha
dictada en expediente de pérdida ,de documentos, ins
truido col' sujeción a lo preceptuado en las Orde
nes Ministeriales de 28 de diciembre de 19P y 25 de
febrero de 1941 (D. O. números 305 y 48, yespec
tivamente), se declara nula la Libreta de Inscrip
ción Marítima, original, expedida por este Trozo
con fedia, 20 de diciembre de 1935 al ,inscripto, folio
79 ele 1933 perteneciente al mismo, Manuel Ferra
dás Martínez ; incurriendo 'en responsabilidad quien
la posea y no haga entrega de ella.
Dado en Buen a veinticinco de agosto det,mil no
vecientos cincuenta y dos.—E1 juez instructor, Gon
zalo- Torrente.
Don Lorenzo Santibáñez Hernández, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa y Juez ins
tructor del expediente que se instruye por hallaZ
go en el mar de una boya cilíndrica de hierro por
los tripulantes del. motor de pesca denominado
Nino,
Hago saber : Que el día 9 del actual fué hallada
una hoya de hierro, cilíndrica, flotando en el mar
a unas ciento ochenta millas al Noroeste del Monte
de Santoña, por los tripulantes del motor de pesca
-de este Distrito 'Vino.
Las personas que se crean dueñas de la boya se
presentarán en este Juzgado, dentro del término de
treinta días, tontados desde la publicación de este
Edicto, en los locales de la Comandancia y Ayudan
tías de Marina de esta Provincia Marítima, con los
documentos necesarios que acrediten sus derechos,
pues en otro caso, y si fio se presentase reclamación
alguna en dicho plazo, se procederá conforme al ar
tículo 45, punto cuarto del Título adicional a la Ley
de Enjuiciamiento Militar de Marina.
Dado en Santoña a los veintiún días del mes de
agosto de mil novecientos cincuenta y dos. El Juez
instructor, Lorenzo Santibáñez.
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